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ABSTRAK
Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Dharmasraya dengan tujuan untuk : (1)
Menganalisis wilayah sentra sapi potong di Kabupaten Dharmasraya, (2)
menganalisis potensi pengembangan ternak sapi berdasarkan sumber pakan dan
fasilitas penunjang,  dan (3) menganalisis manajemen usaha pemeliharaan ternak sapi
potong di wilayah sentra pengembangan. Penelitian ini dilakukan dengan dua tahap
analisis : tahap pertama identifikasi dan analisis potensi pengembangan ternak sapi
potong mengunakan data sekunder. Penelitian tahap kedua menggunakan metode
survey dan observasi pada wilayah sentra usaha ternak sapi potong untuk
menganalisis teknis usaha sapi potong yang di pelihara di wilayah sentra mengunakan
kuisioner. Hasil penelitian menujukkan bahwa wilayah sentra usaha ternak sapi
potong di Kabupaten Dharmasraya yaitu : Kecamatan Sitiung, Timpeh dan Padang
Laweh. Wilayah yang mempunyai potensi untuk pengembangan berdasarkan
ketersediaan lahan yaitu : kecamatan Koto Salak, Asam Jujuhan, Tiumang dan IX
Koto. Sedangkan berdasarkan fasilitas penunjang yaitu : Kecamatan Pulau Punjung,
Sungai Rumbai, Koto Baru, Koto Salak dan Timpeh. Bibit ternak sapi potong yang
bayak dipelihara adalah sapi bali dan simental. Pakan yang di berikan berupa hijauan
lapangan dan kosentrat. Sistem pemeliharaan ternak secara semi intensif, pencegahan
penyakit dilakukan melalui sanitasi kandang dan lingkungan. Sebagian besar
pemasaran ternak sapi potong melalui pedagang pengumpul.
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